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En defensa de dos «tòpics»
ill
Un altre argatnent del senyor Pere Catllar, contra la disminació de jornada
de treball és qae havent hi tenies matllfads qoe manquen del més necessari, no
tenim dret a treballar menyu. No creiem qoe el problema s'higl de plantejar així.
Tinguem en compte que precisament si es demana menys jornada, és perquè pu¬
gui ocupar-se més personal. Esplanem un moment aquesta idea. Pels que neixem
sense cap mitjà de fortuna—que som la Immensa mijoria—; per poder obtenir el
que és essencial per la vida, no ten'm res més que el nostre treball. Amb el pro¬
ducte de la nostra tasca ens vestim, mengem, etc., això és, despenem. Però sl la
societat no ens facilita els mitjans—treball—de poder despendre, és 'ògc que
nosaltres no podem adquirir els productes que ella ens ofereix. Es un engranatge,
que queda aturat tan bon punt la capacitat de compra és Inferior a ta capacitat de
producció. Però el poder adquisitiu si bé existeix en ponència, per dlr-ho en ter-
met iloEÒics—per passar a acte, no posseïa cap més solució que tenir treball;
0 sigui que aquests müers d'éssers de que parlàvem abans, mentre no se'ls facillfl
treball no tenen manera d'adquirir el necessari per viure, i una de les fórmules és
distribuir en la major quantitat possible d'obrers, el treball existent. Precisem; el
que deixem dit, és naturalment referint-nos al sistema ecoròmic actual, però no
com una llei fatal de l'economia, ni molt menys.
Si el senyor Pere Catllar, sap alguna altra solució, li preguem Fa digui, ja que
en els seus articles, no n'insinua cap.
Abans de parlar del segon « òpic», no volem passar per alt uns conceptes
emesos pel senyor Pere Catllar, sobre el treball, ja que silenciar-los podria sem¬
blar aquiescència. Els catòlics havem de tenir per norma la veritat. Cap conside¬
ració ens ha de decantar d'ella. Doncs bé, ara la veritat ens obliga a sortir en de¬
fensa del socialisme.
Suposem que quan el senyor Pere Catllar, es refereix als socialistes, vol dir
la doctrina socialista, ja que allavors la seva acusació no tindria cap consistència.
Doncs bé, el socialisme no ha dit mai que el treball fos ona càrrega que calia
treure's del damunt, ni moll menys na afermair que !cs m^quin»*. no foü^ia un
bé. El socialisme diu: vivim en la societat i per ella; a ella tenim de sacrificar-nos
sense limit;; el treball és doncs necessari. Carles Marx, parla del treball com de la
«primera necessitat biològics»; ja veieu si som ifury de les afirmacions del senyor
Catllar; i en quant a la maquinària, tothom ha vist la propaganda a favor de la
U. R. S. S.; en projectes, llibres, pel'iteules, conferències s'arriba gairebé a divi¬
nitzar la màquina! Com podríem dir que en són contrari;?
Pel cristianisme, el treball és llei natural i expiació d'una culpa. Com que
tots som humans i lots som pecadors aquesta llei no exceptúa ningú, obliga a tot-
ho.ir i perquè s'acompleixin aquestes dues finalitats és necessari una ordenació
dei treball, a fi de que més d'equitatiu, no faci estèril l'esforç. Les màquines aju¬
den a aquesta ordenació, eviten que l'home sigui ona bèstia de càrrega, l'ajuden
al descans, i el descans pressuposa on treball, un esforç. Sant Tomàs diu que
lenae plaer l'home no podria viure; i el descans és un plaer, i cal—escriu Josep
M." Capdevila-que l'home no defugi ei plaer que pugui venir de l'ordre i de ta
liei.
Per tant, enlecgoi's bé, no defugim cap llei, sinó que, com ja havem dit
abans, n'ordenem el seu compliment.
Miquel Viia
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NOTES POLITIQCES
El senyor Azaña troba que el Mani¬
fest de les esquerres catalanes és
un document massa confûsionlsta
cEI Diluvio» publica un interviu
amb el senyor J. A. Traba!, en la qual
el diputat esquerrà, explica què va dir
el senyor Az>ña ala minoria catalana
d'Esquerra en la reunió que hi va te¬
nir:
«Ei señor Aziñtpuso de relieve ante
la minoria que, a juicio de ilustres per¬
sonalidades del republicanismo y de!
suyo propio, el manifiesto publicido
recientemente por la Comisión Ejecuti¬
va de la Esquerra, no aclaraba suficien¬
temente la posición de nuestro Partido
en relación con los núcleos qne, den¬
tro del miemo, han venido representan¬
do el radicalismo nacionalista más acen¬
tuado; es decir, un nacionalismo que,
con frecuencia, podia dsr lugar a que
le le confundiese con el separatismo.
El señor Aziña itñtló la absoluta ne¬
cesidad de deslindar claramente los
campos e inslilió en considerar que el
Manifieslo en cuestión, permitía Inter-
preisciones dudosas.
«Sea cual fuere el contenido o la in-
terpreiaclón del Manifieslo este es asun¬
to cuya exégesis les corresponde a us¬
tedes. Ahora bien, hay algo que si me
corresponde aclarar y dejar bien senta¬
do y, es, que, conmigo, no ha de con¬
tarse para aada, absoluiamente para
nada, a baee de partidos que direcia o
Indirecfamenfe apoyen o alberguen en
su seno ideales o núcleos separallsiai.
Para nadi; ni tan siquiera para tratar
de restablecer el Estatuto, pues que no





de los negros blancos
Selecte Vetllada a la
Societat Ateneu Po¬
pular
Ei passat diesabie, dia 20, tingué lloc
a la sala d'actes de l'esmentada Societat
una vetllada lírico teatral a càrrec de
les seccions «Agrupació de Cantaires» i
«Orup Talia».
La primerc part dei programa anà a
càrrec de! «Orup Talia» que posà en
escena la comèdia de Miquel Poal Are-
gall «L'amor vigila», baix la direcció
del primer actor Rufí Illa, I prenent-hl
part la senyora E. Illa, les senyoretes
J. Ru z, D. illa, J. Vernet i els senyors
R. I!ta I j. Parera, que interpretaren de¬
liciosament squesta finissima comèdia,
recollint al final de cada acte entusias¬
tes aplaudiments.
Crònica d'Argentona
Programa de la Festa Major
Dia 3
A les 9 de la vetlla: Obertura Oficial
de la IV Exposició d'Arts i Oficis, que
tindrà lloc ai Saló de l'Ajuntament amb
assis! ència de les autoritats locals.
Dia 4
A dos quarts de deu: Cursa ciclista
organi zsda per la Secció Ciclista del
«Foment Republicà» disputant-se entre
altres valuosos premis, una artística
Copa de l'Ajuntament local.
A dos quarts d'onze: Ofici solemne a
la Parròquia de Sant juHà, cantat per la
Capella de Música de la Basílica de
Santa Maria de Mataró. El Catedràtic
del Seminari Conciliar de Barcelona,
Dr. E. Bayón farà el pinegiric del Sant.
Acabat l'Ofici tindrà Moc la tradicio¬
nal processó per anar a beneir les fonts
publiques de Sant Domènec.
Tarda, a Ics 4: Concert a la Plaça de
la República.
A les 6: Lluït Ball a l'envelat aixecat a
la Plaça de la República.
A les 9: Audició de Sardanes a la
plaça de la República per la Cobla
«Els Refilaires del Maresme».
Nit, a les 9, Concert a la mateixa pla¬
ça de la República i seguidament Ball a
î'enyelal.
Dia 5:
Mati, a les II: Cursa Ciclista infantil
organitzada per la Secció Ciclista del
«Foment Republicà».
A la 1: La tradicional dansa.
Tarda, a les 4: Concert a la Plaça de
la República.
A les 5: Lluït bali a l'envelat.
Nit, a dos quarts de deu: Dispar d'un
gran castell de focs artificials darrera
l'esplanada de les Escoles Oraduadei.
A les 11: Ball a l'envelat.
Dia 6:
Tardi, a dos quarts de 4: Festival in¬
fantil a Is Plaça de la República. Dispar
de focs japonesos.
A dos quaris de 5: Ball.
Nit, a les 10: Concert i altre cop Ball.
Els bailables i concerts seran execu¬
tats pel formidable conjunt «Napo¬
leon's Band» de Barcelona.
Corresponsal
Acabat el primer acte de la comèdia
els solisies de ¡'«Agrupació de Cantal-
res» senyors Piqué, Olear!, Fregloali i
Roig, i senyoretes Bellatriu i Marlinez,
interpretaren: «El Caserío», «Doña
Prancisquita», «Lamento gitano», «Te
quiero, dijisfee», «El pájaro Azul», «Ma-
ruxa», «Don Oil de Alcalà», «Cadetes
de la Reina» i «Marina», essent tols elis
molt aplaudits.
Combinat ço esmenta!, formaven les
dues primeres paris del programa, i la
tercera fou a càrrec de l'«Agrupació de
Cantaires» baix la direcció del seu mes¬
tre Anioni Diiz, que executaren magir-
tralment les cançons següents: «Munta-
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Dr. Gabriel Oapó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtfc de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm, 40
H Martf n<
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
iiailalitos I maniais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
ayes Regalades», cpressegaer florit,
«El Mestre i la Viodeta», «Les Fiera de
Maig», «La Qent de fora» i «Les Falles
Seques», mereixent l'aprovació de lots i
havent de repetir les does darreres dé¬
gainai unànime i allargassat aplaudiment
que se'ls tributà. En flair la darrera
composició s'obligà a aixecar el teló di¬
verses vegades, recollint el jove direc¬
tor I executants mostres de satisfacció
del poc nombrós però selecte auditori.
Voldríem ben prompte tornar a sen¬
tir la massa coral de l'«Agrupació de
Cantaires», però amb un programa més
extens, no per a formar-nos en opinió
referent a la llur execució, que fou Im¬
pecable I superior a les de fins avui,
sinó perquè solament sis peces canta¬
des amb tant de gust I justesa, són po¬
ques pels que estem dalerosos de fruir
belles cançons cantades per un conjunt
veritable com (é aquesta Agrupació.
P.
LOCAL CAFÈ
S'ofereix al públic, des d'avui, a
l'antic «Cafè Peninsular».
Locals propis per a Penyes.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep» 6
SÍ/CURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapiuga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consulles gratuïtes sobre valors
Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Trajos s'observaran les ind cacions se- i aniversari que quedarà gravat a (a me
Les Festes de carrer
Programa de les Festes que celebra¬
rà el carrer de Ciutadans els dies
3 i 4 d'agost
Dia 3.—A les 9'30: Un dispar de tres
morterets anunciarà les festes. A les 10;
Oran ballada de sardanes a càrrec dels
«Refilaires del Maresme», que executa¬
ran el següent programa: «Afectuositat»
Vallmajor; «Montserrat», de Bou; «La
festa Mijor», de Morera; «Cafalanesca»,
d'Estela; «Per tu ploro», de Pep Ventu¬
ra; «Bell Penedès», Sederra.
Dia 4.—A les quatre de la tards: Fes-
tes dedicades a la mainada del carrer.
1, Concurs de patinéis, en tres catego¬
ries.—2. Curses atlètiques, disputant-se
el títol de Campió del Carrer de Ciuta¬
dans.—3. Liulta a la corda, a tres repre¬
ses, entre els renomenais equips «Cà-
nem-Tirafhort» I «No's-Trenkin».— 4,
Concurs de Trajos de 2 pessetes.— 5.
Magne festival gimnàstic i acrobàtic, a
càrrec deis «23 Falcons del Sant Jor¬
di».— 6. Elecció de la «Publileta» del
carrer.— 7. Grandiós refresc a la mai¬
nada del carrer en festa, al saló-cafè de
la Societat «Moderna Fraternitat. Nit, a
a les deu: Grandiós bail a càrrec de les
Oquestrines de la localitat «Nova Orien¬
tal» I «Boys Of Sktt-jizz».
Notes.—Seran repartits valuosos pre¬
mis als guanyadors de les diferentes
proves esportives.
Per a prendre part al Concurs de
gûsnts: 1." Les nenes concursanls deu¬
ran atendre's al trajo dit ds carrer.—2.'
No tenir més ds deu anys i observar que
el coit del vestit no excedeixi de la
quantitat fixada.
Aquest Concurs serà arbitrat per un
Jurat competent i ameni zat per l'Or-
questrina Boys Of Skai-Jazz.
En el curs del Ball, a la nit, i degut a
la gentilesi de ia Perfumeria Enrich, es
farà obsequi ais balladors, per mitjà de
una sorpresa, d'un magnífic estoig dels
acreditats productes «Wasconcel».
També durant el Ball el carrer serà
perfumat amb Violeta natural, prepara¬
da per l'Herboristeria «La Argentina»,
de Fèlix Giralt.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 54
mòria dels esportius mataronins i que
motivarà que l'any proper es faci fot el
possible per superar el que donem per
acabat.
La Junta de la Penya Oratam, saluda
i dóna les més atentes mercès a les en¬
titats locals Penya Iñesta, Penya Amica¬
le Lyonnaise, Club d'Escacs Mataró,
Billar Club Mataró, C R M 4, Centre
Natació Mstaró, per la bona acollida
que ens han dispensat en prendre parí
en el nostre aniversari, com també a
l'iluro S. C. ja que ens ha donat tota
mena de facilitats I aquest any ha de¬
mostrat una vegada més l'esperit espor¬
tiu que sent per ais mataronins donant
tota mena de facilitats a totes les penyes
de la localitat.
Eu nom de la Penya Oralam repetei¬
xo les mercèr a tots, i fins l'any que
vé. — Per ia Penya Oratam, Joaquim
Puig, President.
Futbol
els esports! Camp de l'iluro
La Penya Oratam
Una nota de la Junta
La darrera setmana vàrem rebre una
nota de la Penya Oratam que no ens ha
estat possible publicar fins avui. Diu
així:
*Mercès a tots, — Donem per acabat
el 111 Aniversari de la Penya Oratam, el
qual ha estat un èxit d'organifzacló i
que pot dir-se és el més important que
ha celebrat aquesta entitat fins a la da¬
ta.
La Junta d'aquesta penya no estaria
satisfeta, sense la publicació d'aquestes
breus paraules d'agraïment a les enti¬
tats que l'htn ajudat a portar a cap un
J. A. Valentín Cabestany
Toco-glnecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 4í21
liuro (amateur), S
Racing de Badalona, O
(Retirat d'anteriors edicions per
manca d'espai)
A costes d'un contrincant flaixíssim,
el dia de Sant Jaume, el novell equip
amateur de l'iluro tingué un debut molt
falaguer. No éi pas moment de jutjar
el nou equip llurenc, encara en vies de
formació definitiva i sobre tot de eom-
penelració. No hi ha cap dubte, però.
que d'aquesl equip se'n poden treure
molts fruits.
A la primera part el domini dels Ha¬
renes fou aplastant, però malgrat això
només pogueren entrar un gol per mit¬
jà de Padrosa, doncs no tingueren ni
un bri de sort. En el segon temps, en
canvi, els davanters trobaren la fórmu¬
la i Padrosa (3), Sera (1), Buch (2) I Ter¬
ra (1) feren arribaren fins a vuit el mar¬
cador.
Arbitrà el senyor Canet I l'equip
guanyador l'Integraren PéreZ; Anglada,
Toll, Pacheco, Calafell, Barbens, Bach,
Pérez, Terra, Padrosa i Sera.
C.
Materials per a Construcció
ciment Ràpid Girona, Ciment Lent
especial. Ciment Lent Vailcarca, Cals
hidràulica. Cals de Llenya, Guix blanc




P. BARBOSA PONS — MATARÓ
NOTES DE LÀ COMARCA
Arenys de Munt
Detencions.—Pcr ordre del Jutjat mi¬
litar avui han estat detinguts tres Indi¬
vidus, un dels quals està processat pels
fets d'octubre.
Sembla qua els detinguts han estat
acusats del delicte de repartiment de
fulls clandestins. Hom diu que s'estan
fent recerques per a procedir a laide-
tenció d'un altre complicat.
Notes Religioses
Divendres.-La Mire de Déu dels
Angelí; Sant Alfons M.^ de LlgorI, b. I
fdr. (Primer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a í'esgléiia del
Sant Hospital, per D.^ Sempronlana
Riera.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma'í, a Ieá6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, mes del París¬
sim Cor de Marls; a les 9, missa con-
tuai cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, visita al Santíssim i solemne nove¬
na a les Santes.
Demà, primer divendres. Jubileu de
la Porclúncula. A les 7, missa de Co¬
munió general de l'Apostolat de l'Ora
cló; la C. de les Animes farà celebrar
dues misses a les 8 i 8'30 en sufragi de
Joan Nonell. Al vespre, a les 7'15 des¬
prés de la funció de la Guàrdia d'Ho¬
nor, pregàries pel Jubileu.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins t
les 9. Durant la primera, meditació.
El Mes del Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa I exercici I al
Dr. R. Perpinyà Oculisío
ajudant DBL doctor ' APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BARCBLOMA
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vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sani Rosari 1 exercici. Ai vespre, nove¬
na a Santa Anna.
Demà, primer divendres de mes. A
dos qaarts de 7, missa i exercicis pro*
pis dei dia, amb exposició de S. D. M.;
a ies 7, Corona a la Verge deis Dolors;
« ies 8, missa a i'altar del Perpeta So¬
cors en honor de Sant Alfons M." de
Llgori, patró de i'ArxIconfraria; a dos
qaarts de 9, devotes deprecacions a ia
Santa Faç de N. S. J. Tarda, a ies 6,
Via Craci»; a an quart de 8, exercici
dei primer divendres, amb cant dels
Parenostres.
Catecisme de SantaMaria
Excursió a N. Sra. de Queralt
Degat a ies moltes persones qae de¬
sitgen assistir a aquesta excursió, la Co¬
missió Organitzadora s'ha visi obligada
a disposar d'un altre autocar. Per tant,
actualment hi ha algunes places dispo¬
nibles que seran pels que més aviat
vinguin a inscriure's.
Recordem que ei dia 3 quedarà defi¬
nitivament tancada ia inscripció.
Preguem a to^es les noies i senyores
que s'han inscrit a la Casa Rectoral,
passin ei més prompte possible per la
Secretaria del Foment per tai de formar
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 1 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura liegidai 761'—759'
Temperatura: 28'—28 8
Alt. reduïda: 757'8—756 7
Termòmetre see: 24'4—25*8













Compteu si en dea estar de malament
^ Saló de Sessions de la Corporació
Municipal que, havent-se d'utilitzar per
un acte oficial de relativa Importància
—l'homenatge a l'Abat Dorda—no s'ha
gosat presentar lo en un estat tan llasti¬
mós i a corre-cuita s'han Jet restaurar
els escons envernlssanl·los i tapíssant-
los de nou, perquè els invitats no se
n'emportessin una mala impressió.
Les vegades que particularment ens
hem lamentat d'aital cosa! Hi ha pro¬
jectes de dignificació del Saló de Ses¬
sions que no són pas d'avui ni molt
menys. S'ha parlat alguna vegada de la
conveniència de donar més importància
i voltar d'un xic més de prestigi aquest
Saló pintat de mangre i, sense mosaic,
que ha de presenciar actes tan trascen-
dentals de la vida municipal de la ciu¬
tat i que presenta en les seves parets
magnifiques pintures de la galeria de
mataronins il·lustres Mai però ningú
s'ha atrevit a envestir de dret aquesta
qüestió i s'ha anat descuidant tan llas¬
timosament que arriba fins a fer ver¬
gonya de presentar-lo a les visites de
cumpliment.
Si tal com estava era llastimós, tal
com ha quedat ara, desentona. La
lluentor dels cadirals contrasta amb la
tribuna atrotinada, amb el rústec pavi¬
ment i amb les parets pobrissimes. La
restauració dels escons, no podria és
ser l'inici de la restauració total del
Saló? Amb un pressupost migradet n'hi
hauria prou per llençar al foc la ridícu¬
la tribuna i arranjar ho tot amb un xic
de gust Hi ha coses — com l'agença¬
ment d'una estança—que no es poden
deixar a mig fer. Si es comencen, han
d'acabar se —S.
La diada comunista dei primer d'A¬
gost ha transcorregut sense cap inci¬
dent a Mataró. Solament ahir vespre
uns individus pretenien enganxar uns
pasquins en el carrer de Sant Antoni i
foren acorralats pels guàrdies evitant
que ho fessin i que es reproduís l'in-
itn'.
1.
En alguns indrets de ia ciutat han
aparegut altra volta empastifades ies
façanes d'aigunes cases amb rètols alu-
sius a ia diada roja.
La prestigio» agrupació sardanista
€L'Anella d^'Or» del Circol Catòlic de
Obrera superant cada dia ia seva actua¬
ció en pro de la divulgació de la nostra
dansa, ha fet possible que durant
aquest mes d'agost sia donada cada diu¬
menge a ia tarda una audició de sarda¬
nes ai Parc Municipal a càrrec de dife¬
rents cobles i amb programes que es
detallaran oportunament. Tant pel pres¬
tigi de i'Enlitat organitzadora com per
l'ambient en què es desenrotllaran
aquestes audicions és d'esperar que
constituiran afortunats èxits.
I Ah'r ai matí a l'Escorxador a pre-
^ sència del Regidor Delegat senyor Xi-] menes varen efectuar-se ies proves d'un
j aparell elèctric per anestessiar els bous
i badelles i facilitar els treballs de sacri-
' ficar el bestiar. Amb l'ús d'aquest apa-
. rell s'evita l'haver de degollar-los amb
j destral I ela muglls eixordadors d'a¬
questes bèsties en matar-les. Les proves
varen donar un resultat satisfactori es¬
sent probable que s'implanti ei seu ús
a l'escorxador.
'
Per ai jove farmacèutic En Ramon
Vilardell i Saborit ha estat demanada,
en prometatge, ia mà de la distingida
: senyoreta. Na Joaquima Castany i Mar-
tori, fiiia dei conegut Industrial de nos¬
tra ciutat, senyor Feliu Castany i Caba-
I liol.
' ¡Enhorabona!
Demà de 8 a 9 del malí tots els in¬
dustrials que tinguin alguna factura
pendent de ia Fira Comercial d'aquest
any poden passar per les Oficines de
l'Ajuntament on els hi serà satisfet ei
seu import.
Itiformoció del
facilitada per !l*Aotecia mabra
Barcelona
SK tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Caialunyi a les
vuit:
Domina temps variable i nuvolós per
ta meitat costanera i regió Pirenenca i
cel serè per les comarques de l'interior.
Les temperatures extremes registra¬
des en les 24 hores han estat ies se-
gúen's: Màximes, 38 graus a Serós, 36 a
Camarassa i 33 a Seira.
Mínimes, 7 graus a Ransol, 9 a Engo-
lasters i 10 a i'Estangento.
Notes de Governació. - L'aniversari
de la mort d'Enric Prat de la Riba.-
Rennió de la Junta del Port Franc
En rebre ei Conseller de Qovernació
els periodistes els ha dit que havia
acompanyat ai President de la Oenera-
4liat a l'acte de dipositar una corona a
la lomba on reposen lea despulles del
gran patrici Enric Prat de la Riba.
També els ha dit que havia presidit >
la reunió de la Junta del Fort Franc. |
La diada roja. - Normalitat ¡
El general Cap de la Quarta divisió ]
.orgànica ha rebut els periodistes i els |ha dit que la tranquiiiiiat era absoluta. |
Aquest maií — afsgí—ha estai jutjat |
en judici sumarísslm un individu que
fou detingut ahir clavant cartells sub¬
versius, ei qual ha estat condemnat a
dos anys de presó.
Per assegurar l'ordre he pres moltes
precaucions. Entre altres he ordenat
que les tropes efectuessin alguna pas¬
seigs militars pels llocs estratègics, per
per coBlerOadea
si havien de cooperar ai manteniment
de l'ordre.
Sóc partidari de més aviat pecar per
excès de precaucions que tenir de la¬
mentar incidents sempre desagradables
per falta de previsió.
Consell de guerra sumarísslm
Aquest maií, a Dependènctss Militars
s'ha vist en un Conseil de Guerra Su-
miríssim ia causa contra Josep Onzino
Torres, que fou detingut per un guàr¬
dia de seguretat quan intentava clavar
un pesquí aiusiu ai «Dia Roig» en
una caníonada de ia Travessera.
Ei fiscal en les conclusions provisio-
Ahlr nit una dona des d'un balcó del
carrer d'En Palau es llançà al carrer,
essent precís que fos assistida pei metge
Dr. Barbosa. No es féu molt de mal i
avui ja està millorada.
L'Alcalde ha rebut un comunicat del
President de ia Generalitat convocant-
io per a demà ai migdia en aquella Pre¬
sidència per a celebrar una reunió on
s'estudiaran ies possibilitats econòmi¬
ques amb què es pot comptar per a
i'hibiiitacló de casernes per allotjar les
forces militars (suposem que es tracta
de ies forces de vigilància com guàrdia
civil, 0 assalt, etc.).
La convocatòria ha estat també en¬
viada a algun organisme econòmic de
ia ciu'at, entre ells, a ia Cambra Oficiat
de ia Propietat Urbana i a la Cambra
de la Indústria.
—Si no disposeu d una bona nevera
no podreu tenir els queviures ben con
servals.
Demaneu preus i condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a ia Cartuja
I de Sevilla grgur que no marxareu sen¬
se comprar-ne uns.
Aquest matí han sortit cap a Sant Es¬
teve de Palautordera ies 25 nenes que
I composen ia Co'ònia Escolar de la
I Caixa d'Estaivis. Han estat acompanya-
I des per l'Administrador de la Caixa
d'Estaivis, senyor Mayol, que les ha
deixat ben instai'lades en aquell joliu
pobie muntanyenc en el mateix edifici
deia anys anteriors.
Ahir va cloure's el termini d'inscrip¬
ció de nois per ia Colònia Escolar de
la pròpia Caixa, en ia magnífica finca
d'Argentona recentment adquirida per
a Colònia Escolar permanent. Aquesta
setmana quedaran classificats els nois
que hauran d'anar-hi, i dilluns que ve
aprofitant l'avinentesa de ia festa major
d'Argentona serà inaugurat aquest nou
organisme de ia Caixa d'Estaivis de
nostra ciutat a Argentona.
A aquest acte inaugural seran invita¬
des ies autoritats, i amb tal motiu s'or-
ganiizen eis següents actes:
A dos quarts de cinc de ia larda sor¬
tida de la Colònia Escolar, Directius de
la Caixa, Autoritats i invitats, cap Ar¬
gentona. A les cinc arribadr a la Casa
de ia Vila d'Argentona, i repartiment
de premis en llibretes de ia Caixa a
cent infants d'Argentona. Despréa s'e-
fectuarà l'acte de ia inauguració del
nou loca! per a Colònia Escolar per¬
manent i s'obsequiarà a lots els infants
d'aqueii poble amb un berenar, amb
l'enlairament de globus i amb un con¬




nais demanava la pen~ de 2 anys, 4 me¬
sos i un dia. Després les ha modificat I
ha elevat ia pena demanada a 3 anys.
L'acusat h« declarat que treballava a
ia caaa Pujades i Llobet i que quan fou
detingut llegia el pesquí.
La pena dictada pel Tribuna! ha estat
de dos anys de presó.
Estranger
3/)0 tarda
: El conflicte itaiorablsslni
GINEBRA, 1 —En els cercles dlplo-
màiica circulava aquest matí el rumor
segons el qual les suggerències bri àni-
ques estipulen que si les negociacions
sobre la base dei iractat de 1906 fracas¬
sen, ei problema serà examinat en tots
ela aspectes en setembre pròxim pel
Consell de la S. de N., igualment qoe
la referència especial de ies clàusules
del tractat Italo-abissini de 1028 refe¬




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 200
4 DIARI DE MATARÓ
LONDRES, 1. —L'aviidor cineuta
africà Roy Tacketíz qae tragué excel¬
lents fotografies de la seva travessia
Anglaterra'EI Cap en l'any 1929 i tam¬
bé en la carrera àèria Londres-Met-
boarne, ba telegrafiat a l'emperador
d'Abisifnia expressant-li el sea desig
de posar al servei d'Abisiínia la seva
experiència aeionàatica particaiar ad¬
quirida en set anys de vol sobre les re¬
gions tropicals.
Catàstrofe ferroviària
TEMPLE (Texit), 1.—A conseqüèn¬
cia del descarrilament d'on tren de mer¬
caderies es prodQí an incendi de resol¬
ies del qaa! bin mort 10 obrers ferro
viaris i ban resaítat ferides altres 20
persones qne es trobaven en ell.
Precaucions a la sortida del vapor
«Deutschaland»
NOVA YORK, 1.—Amb motiu de
marxar ahir el vapor alemany «Denis
chaland» i en evita ció de manifestacions
on fort destacament de policia bavia
rodejat el moil. Na ocorregueren inci¬
dents i dit transatlàntic tampoc arborà
et pavelló amb la creu gamada.
£1 segrestament del periodista
anglës Jones
PEKIN, 1,—Hivia circulat el rumor
de que el periodista anglès Jones havia
estai posat en llibertat pels seus segres¬
ti dors, petó aquesta noiícia éa prema¬
tura.
Se sap que el govern de Cha Har es
mostra disposat a pagar el rescat exigit
peli bandits. Ei periodista alemany Mu¬
tter a arribat a Pequín per a tractar de





Primer premi, lOO.COO ptes., número
26.643, Masnou.
Segon premi, 70.000 ptes., número
10.717, Madrid.
Tercer premi, 35.000 ptes., número
14.980, Barcelona.
Quart premi, 30.000 pies., número
32.928, Barcelona.
Premiats amb 1.5C0 pies.: números
10.258, 37.735, 12.377, 33.602, 27.048,
25.364, 26.268, 10.536, 32.652, 27.272,
40.241, 4 237, 13.127, 28.510
5'/5 tatúa
El Consell de ministres a Palau
A les onze del ma í ets ministres
s'han reunit en Consellet, i a dos quarts
de do zs han celebrat Conseil sota la
presidència del Cap de i'Estat.
A la una de ia tarda ba acabat el
Consell. El senyor Lucia, la sortida,
ha manifssiat que entre altres coses de
escàs interès s'havia fet un lleuger esta¬
di dels treballs efectuáis per la Ponèn¬
cia encarregada de l'aplicació de la Liti
de Restriccions.
El Qovern ha acordat concedir una
subvenció de 20.000 pessetes per a que
siguin distribuïdes entre les famílies
dels obrers que moriren, a Tefuan de
les Victòries, per a salvar a un altre
obrer.
En el Consell presidit pel President
de !e República, el ministre de Finan¬
ces ba exposat els plans projectats per
GANCm a Sani dnlonl de Vilamalor
En aqueix pintoresc poble, peu de la carretera,
estic acabant de construir casa amb hort, etc.




la Ponència encarregada de t'apHcacló
de la Llei de Restriccions.
Ei senyor Lerroux ha manifestat que
ei cap de l'Estat, entre altres disposi¬
cions, bavia sancionat la Llei modifica¬
dora de la Reforma Agrària.,
Els periodistes en parlar amb el mi¬
nistre d'Instrucció Pública li ban fet pre¬
sent que referent a les matrícules gra¬
tuïtes per ais lastliuts de 2.° Ensenyança
les despeses que ocasionaven els docu¬
ments necessaris, aquelles matrícules
r«;8ultiven més cares que les ordinàries.
Ei ministre se n'ha estranyat i ba pro¬
mès enterar se'n.
A la sortida del Palau el ministre de
Estat, els periodistes li han preguntat
que hi havia de cert sobre ia represa
de negociacions comercials amb Fran¬
ça. Ei senyor Rocha ha contestai que
per ara solament hi bavia el bon desig,
afegint que trobant-se a Sant Sebastià
l'ambaixador de França, procuraria de
tenir una entrevista amb ell. 1 ba repetit
que per ara solament hi havia el bou
desig.
Manifestacions
del ministre de Governació
En acabar el Consell, el ministre de
Governació s'hi dirigit al despatx del
seu departament on ba rebut els perio¬
distes.
Eis informadors bin demanat a! se¬
nyor Porteia !a seva impressió sobre la
«Diada Vermella».
Ei senyor Pórtela ba manifestat que
no havia passat res, essent fa tranquil-
lilat absoluta a fot Espanya, cosa que
ha jusiificaf l'optimisme dc que gaudia
ahir referent a aquesta jornada.
S'ha referit als sabotejadors de trens
i ba dit Que en una de les ampollci de
líquU inflimabie havien estat descober¬
tes ones senyals dactilars que coinci¬
deixen amb ies d'un detingut el qual
l'bi declarat convicte i confés.
A Guadalajara foren [sorpresos dos
lladres que htvien robat diversos gè¬
neres a uns magatzems de sastreria. Un
d'elis fou detingut per un agen) de po¬
licia, recuperant els gèneres robats, i
l'aitre fou perseguit per ua guàrdia de
Seguretat el qual tingué necessitat d'en¬
gegar alguns trets contra ei fugitiu, es¬
sent finalment detingut. L'agent de po¬
licia i el guàrdia de Seguretat rebran
un premi en metàí'iic.
A Madrid també ban estat detinguts
uns criminals periiiosos en poder dels
quals els hi han estat ocupats diverses
armes entre les quals hi han dues pis¬
toles metralladores.
El senyor Pórtela ha qualificat d'ex-
cel'lents els serveis prestats ps's repre¬
sentants'de l'suioritat aconseguint que
un percenta'ge crescut de malfactors
no quedin en la impunitat, no solament
en casos recents sinó també els autors
de crims d'altres èpoques
La policia, Goàrdia Civil I Cos de
i Seguretat compleixen perfectament ei
i seu comès. Ahir fou mon a trets Serafí
Moren, i t'egressor ha estat detingut.
Secció finandera
CetltaaileBs ia lartateHadal dia d'avirt^
latlliladií pal terrtdtr da Cemari da
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Aigûai ardíaàrias .... 197*35
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Compra-venda de finques, rúilegne»
i urbanes, eslabllmenti mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contaeie amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitai de
cases, forres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldefes, Llavaneres, Argentona i Vi-
iasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 LepanL
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gúelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, %
Wiffcdo, 2 liern, 1 San!a Teresa, 2
Montserrat, 2 Sint Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te èfon 429.
R 103
Pies. 360
Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCft







Representant per Mataró i Comarca:
Jíosep
Pujol, 26 R 143
Ptes. 1.250
